









Perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada produksi gula semut 
organik mulai terlihat pada tahun 2017. Maka dari itu, kegiatan paradiplomasi 
Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 – 2019 lebih tinggi dibandingkan pada 
tahun 2016. Upaya paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan 
melalui dinas terkait dengan melakukan kegiatan seperti mengikuti pameran 
produk baik skala internasional maupun nasional, perjalanan dinas, 
penandatanganan Memorandum of Understanding dengan investor asing, dan lain 
lain untuk meningkatkan ekspor gula semut organik ke beberapa negara seperti 
Rusia dan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis upaya paradiplomasi Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan 
ekspor gula semut organik pada tahun 2017 – 2019 menggunakan teori 
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Purbalingga Regency in the production of organic palm sugar began to 
be seen in 2017. Therefore, Purbalingga Regency's para-diplomacy activities 
in 2017 – 2019 were higher than in 2016. Purbalingga Regency's para- 
diplomacy efforts were carried out through related officials by carrying out 
activities such as participation in international product exhibitions in 
international and national scale, abroad tour of duty, signination of 
Memorandum of Understanding with foreign investors, and others to increase 
exports of organic palm sugar for several countries such as Russia and Japan. 
This study aims to describe and analyze the efforts of Purbalingga Regency's 
paradiplomacy in increasing exports of organic palm sugar in 2017 - 2019 
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